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De effecten van de Kanker Nazorg Wijzer  op Psychologische Distress en Kwaliteit van leven 
 




Achtergrond. De Kanker Nazorg Wijzer (KNW) is een online e-health programma om 
voormalig kankerpatiënten betrouwbare en persoonlijke informatie te verschaffen en hen te 
ondersteunen in het omgaan met psychosociale problemen en het oppakken van een gezonde 
leefstijl.  
Doel. De primaire doelstelling van deze deelstudie was om na te gaan wat het effect is van de 
KNW op psychologische distress (angst en depressie samen en als afzonderlijke schalen) en 
QoL. Daarnaast werd onderzocht of modulegebruik het effect modereert.  
Deelnemers, procedure en design. De onderzoekspopulatie betrof voormalig volwassen 
kankerpatiënten, waarbij de primaire behandeling succesvol was afgerond. De steekproef 
werd van november 2013 t/m juni 2014 geworven in 21 ziekenhuizen door oncologen en 
verpleegkundigen. Uiteindelijk namen er 462 deelnemers deel aan het onderzoek. Via 
randomisatie werden de deelnemers toegewezen aan de wachtlijstcontrolegroep (N = 231) en 
aan de experimentele groep (N = 231). Het onderzoeksdesign betrof een Randomized 
Controlled Trial. Door middel van online vragenlijsten werd er een baselinemeting 
afgenomen en na zes maanden, het effect gemeten. De experimentele groep kreeg toegang tot 
de KNW. De wachtlijstcontrolegroep krijgt na een jaar toegang tot de KNW. Met de multiple 
regressie analyses werden de hoofdeffecten en het moderatie-effect getoetst. 
Meetinstrumenten. Met de HADS, werd de mate van psychologische distress gemeten en met 
de subschaal HADS-Anxiety, de mate van angst. Depressie werd gemeten met de subschaal 





HADS-Depression. Om de overall Kwaliteit van Leven te meten, werd gebruik gemaakt van 
twee items van de EORTC QLQ-30. 
Resultaten. Uit de resultaten blijkt dat de voormalig kankerpatiënten die gebruik maakten van 
de KNW, zes maanden na de start van het programma, minder psychologische distress en 
depressie rapporteerden dan voormalig kankerpatiënten uit de wachtlijst controlegroep. Uit de 
moderatie analyse blijkt dat de experimentele groep die ten minste één module gebruikt 
significant lager scoort op psychologische distress en depressie ten opzichte van de 
wachtlijstcontrole groep. Bij de experimentele groep die ten minste één module gebruikt t.o.v. 
de experimentele groep zonder module gebruik is er geen significant verschil op 
psychologische distress en depressie. Er bleek geen sprake van een significant effect van de 
KNW op angst en de Qol. Tevens werd er geen interactie-effect vastgesteld op angst en Qol.  
Conclusies. Geconcludeerd kan worden dat de KNW overall psychologische distress en 
depressie verlaagt bij voormalig kankerpatiënten. Vervolgonderzoek dient zich te richten op 
het vergelijking van face to face interventies met de KNW. En te richten op het gebruik van  
van de module Stemming om te testen of deze psychologische distress reduceert. 
 









The Effects of the Kanker Nazorg Wijzer on Psychological Distress and Quality of Life 
 




Background. The Kanker Nazorg Wijzer (KNW) is an online e-health program to provide 
cancer survivors with reliable and personalized information. In addition KNW supports them 
to cope with psychosocial problems and to pursue a healthy lifestyle. 
Aim. The primary objective of this sub-study was to examine the effect of KNW on 
psychological distress (anxiety and depression both in combination as well as separate scales) 
and Qol. In addition, it was investigated whether the use of modules moderates this effect.  
Participants, procedure and design. The study population consisted of adult cancer survivors, 
who successfully completed the primary treatment. The sample was conducted by oncologists 
and nurses in 21 hospitals from November 2013 until June 2014, resulting in 462 study-
participants. Ad random, these participants were assigned to the waiting list control group (N 
= 231) and to the experimental group (N = 231). The research design concerned a 
Randomized Controlled Trail. Through an online questionnaire a baseline measurement was 
obtained and after six months, the effects were measured. The experimental group gained 
immediate access to the KNW as where the waiting-list-control-group was given access to the 
KNW after one year. With multiple regression analyzes the main- as well as the moderating 
effects were tested. 
Measuring Instruments. Psychological distress was measured with the HADS. The degree of 
anxiety was measured with the subscale HADS-Anxiety. Depression was measured using the 





HADS-Depression subscale. Quality of Life was measured with two items of the EORTC 
QLQ-30. 
Results. The results show that cancer survivors using the KNW, 6 months after the start of the 
program, report less psychological distress and depression in comparison with cancer 
survivors from the waiting list control group. The moderation analysis shows that the 
experimental group using at least one module from the KNW scores significantly less on 
psychological distress and depression in comparison with the waiting list control group. 
Comparing the experimental group using at least one module with the experimental group not 
using any module show no significant difference on psychological distress and depression. It 
appears that there is no significant effect on anxiety and Qol. Furthermore no interaction-
effect was determined on anxiety and Qol. 
Conclusions. It is concluded that the KNW reduces overall psychological distress and 
depression with cancer survivors. Further studies need to focus on comparing face to face 
interventions with interventions using KNW. And it needs to examine whether the use of the 
“Mood-module” reduces psychological distress 
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